

































































































































































































7位 息子と娘 宮（クン）～Love in Palace～



































































































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
出版 16 17 16 16 20 15 14
アニメ 17 14 13 8 9 9
地上テレビ番組 9 9 9 8 6

































































































































権料は、2012年に 110億ウォンであったが 2013年には 67.5億ウォンにまで減少してお
り、今後も下がっていくことが予想される。また、産経ニュース記事によると、今年 2月
に日本、中国、台湾で 1200人を対象に韓流について調査したところ、「5年以内にブーム
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